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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Motif Penggunaan Akun Instagram @kabaraceh terhadap Kepuasan Khalayak (Studi pada
Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Banda Aceh)â€•. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menjelaskan apakah ada pengaruh
motif penggunaan akun Instagram @kabaraceh terhadap kepuasan khalayak. Pada penelitian ini kepuasan khalayak diukur dari
motif khalayak menggunakan akun Instagram @kabaraceh. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Syiah Kuala
yang berjumlah 24.221 mahasiswa, jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin presisi 10% dari jumlah populasi,
maka besarnya sampel yang diambil adalah sebanyak 100 responden. Teori Uses and Gratification merupakan teori utama yang
digunakan dalam penelian ini, dimana menurut teori Uses and Gratification khalayak dianggap aktif dalam penggunaan media
karena khalayak memiliki tingkat aktivitas konsumsi media untuk memenuhi kebutuhan mereka berdasarkan motifnya
masing-masing.  Pada penelitian  ini, digunakan pendekatan kuantitatif analisis deskriptif. Data primer dalam penelitian ini
diperoleh melalui survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian, dan diolah secara statistik dengan program
SPSS versi 23 yaitu, uji normalitas, uji regresi linier sederhana, uji t-hitung, dan identifikasi determinan. Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai thitung adalah sebesar 7,168 dan nilai ttabel pada 0,05
pada uji dua sisi diketahui 1,984, maka Ha diterima, dan dari hasil perhitungan regresi linier diperoleh nilai b = 0,659 (65%) dengan
taraf signifikansi 0,000 artinya motif penggunaan akun Instagram @kabaraceh berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepuasan khalayak.
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